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Ee dedtra tfxto c>fei&l y i i i l íctíto el de la 
dizpoBiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, poi 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
íffuperior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán auscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Arcbipiélago erigidos clvlimente-
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de xas respectivas 
provincias. 
(.Real órden de 26 de Setiembre de 1861). 
QOBÍEENO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Circular á Jos Jefes de provincia, 
cioi 0» llamado m i a t e D c i c n el completo olvido 
u^e están relegades las repetidas disposiciones 
¡re po l i á^ urbana y construccicn de casas de 
^ a dentro de las zonas de piedra, asi como res-
i d í ¡toa las distancias qne deben separar á aquellas 
e s í y de los edificios del Estado. Eesuelto á que 
contemplación se cumpla lo mandado acerca do 
importante asunto, para evitar, en cuanto sea 
Ljble, los extragos que sin cesar ocasionan los i n -
usa ¡cilios, dejar do sumidas en la miseria á millares de 
ii!¡a y dificultando notablemente el progresivo 
ktfl 
íarrollo de estos pueblos; he tenido á bien dispo-
,B tse recuerde á V . S. el más exacto cumplimiento 
'JS [lo dispuesto en los superiores decretos de 5 de 
"¡4 irzo de 1852. 15 de Octubre de 1865, 29 de No-
\ embre de 1869 y 26 ce Febrero de 1874, no per-
doí iliendo que en la calle principal de la Cabecera y 
leblos de importancia, se levante n inguna casa de 
ña y ni] ; menor d i s t o c i a de k^einta-metres de 
bfdificaciones que haya de mampostena^, y e x i -
bdo con todo rigor que en las nuevas constiuc-
l0J ones de nipas í e guarde la distancia de seis Yaras 
5 una á otra cjiea, p l an tándose entre ellas p ' á t a -
y, cocos, que dificulte la propagach n del 
üege,1 en casos de incendio. 
Lo digo á V . S. para su conocimiento y fines 
ifrespondieut 
Dios guarde á V . B. muchos años . Mani la , 11 
Diciembre de 1888. 
W E Y L E R . 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE F I L I P I N A S . 
I 
Manila, 13 de Diciembre de 1888. 
Visto el incidente relativo al extravio de dos p i -
tes certificados que con ten ían cédulas persona-
de 9.a cla^e 2 .° grupo correspondient s al 2 . ° 
nestre de 1888_, remitidos por la Admin i s t r ac ión 
utrai de Impuestos directos á la Subdelegacion 
Hacienda pública de Tarlac. 
Asaltando qi.u) las cédulas extraviadas son las 
Tespondi mtes, en tres sér íes , á los siguientes 
^s .deór len: 2 764 705 al 2.764 836; 2 .765.413 
2766.000 y 2 .769.001 al 2 772.000 que hacen 
total de 3.720 cédulas seme4ra!es. 
Resultando que del hecho tienen ya conoci-
d o los Triburmles ordinarios, con objeto de e x i -
p a^ responsabilidad consiguiente á qui-^n corres-
Rda. 
ponsiderando que sin perjuicio del resultado 
pfocedimient > cr iminal que se instruye, debe 
^ürse lo con veniente á fin de que dichas c é -
ls; extraviadas no puedan utilizarse, con per-
5^ ° m»t b e <ie los intereses fiel Tesoro. 
Intendencia declara nulas y de n i n g ú n 
^ l^s cédu las de 9.a clase 2 .° grupo corres-
gentes ai actual 2 .° semestre de 1888, cuyos 
númer os de órden es tén comprendidos dentro de 
cualquiera de las tres séries siguientes: 
2 .764.705 al 2 .764.836. 
2 .765.413 al 2 .766.000 y 
2 .769 .001 ai 2 .772 .000 . 
E n su consecuencia la Admin i s t r ac ión Cen-
tral de Impuestos directos o rdenará al Guarda-
A l m a c é n de efectos timbrados la data en sus 
cuentas de las indicadas cédu las , y la remisión 
de otras nuevas, en sus t i tuc ión de las ex t ravia-
das, á la Subdelegacion de Hacienda públ ica 
de Tarlac. 
Pub l íquese en la « G a c e t a » , comuniqúese á la 
Admin i s t r ac ión Central de Impuestos, para su 
conocimiento y el de las Administraciones y 
Subdelegacicnes provinciales, y dése traslado por 
esta Intendencia á los Gobernadores civiles y 
p . M.s—Valledor. 
Para conocimiento del púbUco, se avisa que: las 
1 oiioinas de la i n i endénc i s Je t í l f a l de Hacienda, 
Ordenac ión general delegada de Pagos, In tervención 
general, Con tadur ía Central, Tesorer ía general y 
Administraciones Centrales de Impuestos directos 
y de Eentas y Propiedades, se hallan todas ins ta-
ladas en el edificio denominado antigua Aduana, 
Intramuros, y que h s de la Admin i s t r ac ión Central 
de Lo te r í a s están situadas en los altos de la casa 
Admin i s t r ac ión de Hacienda públ ica , sita en la calle 
de Anloague. 
Mani la , 13 de Diciembre de 1888.—Luis V a -
lledor. 4 
Servido ds la plaza para el día 15 de Diciembre _de 1888. 
Parada, Artillería.—Vigilancia, los Cuerpos de la 
g-uernicion.—Jete de dia, el Sr. Coronel D. León 
Elola.—Imaginaria, otro D. Nicolás Jaramillo.—Hos-
pital y proviRiones, núm. 2, tercer Capitán.—Recono-
cimiento de zacate. Artillería.—Paseo de enfermos, nú-
mero 6.—Música en la Luneta de 6 y 1/2 á 8 de 
la noche, Artillería. 
De órden del Excmo. Sr, General Gobernador.—El 
C. T. C. Sargento mayor, José G. Albaladejo. 
Marina 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
N ú m . 140. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso; de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
O C E A N O P A C I F I C O D E L N O R T E . 
E tfdos Unidos. 
738 . Fondeo de una boya de silvato á la e n -
! i rada de puerto Gray. ( A . a. N . , n ú m . 11(^652. 
P a r í s 1888.) Una boya de silvato, pintada de rojo, 
con el letrero Gray 's Harbor de grandes letras 
blancas, se ha fondeado en 22 metros de agua 
á 1 mil la m á s afuera d* la barra de la entrada 
de Puerto Gray. Desde la boya se marcan Punta 
B r c w n al N . 50° E . y el fuerte de la punta 
Chealis al N . 84° E . 
Carta n ú m . 709 de la sección V I . 
I S L A S B R I T Á N I C A S 
Inglaterra (costa E ) 
739 . Modificación en las luce-? d- Orford y 
nuevo faro en Southwold. (Á , a. N . , n ú m . 114j675. 
P a r í s 1888.) L a luz exterior de Orford se ba 
suprimido y en Soutbwold se ha encendido una 
nueva que, durante la construcción del faro de-
finitivo, se ha colocado sobre un a rmazón pro-
visional situado en la p la ja , al S. de la c i u -
dad. Esta luz es blanca con dos cortos eclipses 
consecutivos, cada veinte segundos; aparece roja al 
í M . del faro, -'esde ie marcac ión N . 4 0 ° ' S . he -
cha desde él, h^cia tierra_, m&rcacion que pasa 
á 2 cables, por la parte de afuera, de la boya 
South Barnard; aparece también roja al S. del 
faro, entre la tierra y la marcac ión S. 5° E . 
hecha desde el faro; marcación que pasa á 2 
cables, por la parte de afuera, de la boya S i -
r e w l l (véase Aviso n ú m . 58i314 de 1888). 
L a luz superior de Orford se ha transformado 
en otra blanca intermitente; esto es, que tiene 
una ocultación de tres segund s cada cuarente 
segundos. A l N . , esta luz aparece roja por la 
parte de tierra de la marcac ión N . 2 9 ° E . hecha 
desde el f-ro; y al S. tambiem aparece roja en 
el sector comprendido entre el S. 37° O. y el 
S. 49° O., y verde 'entre esta ú l t ima marcac ión 
y la tierra. 
Una luz auxil iar blanca se ha encendido en 
una ventana del faro á 1,8 metros más bajo que 
la luz superior. Es visible al N E , del faro en 
un sector de unos 25 grados, dentro del cual se 
encuentra el Aldborough Ridge, y sirye de g u í a 
á los buques que tratan de doblar la punta . 
Cuaderno de faros n ú m . 84 B de 1887, p á g . 
44: cartas n ú m s . 219 y 558 de la sección I I . 
Inglaterra (costa E . ) 
740 . Modific 'cienes hechas en el valizamiento 
de la entrada del Támes i s ( A a . N . , n ú m . 114i;676, 
P a r í s 1888.) A causa de los reconocimien-
tos recientemente practicados, en algunos bancos 
de la entrada del T á m e s i s , se han llevado á cabo 
en sus v.ulizamienfos las variaciones siguientes: 
L a boya M i d d l ^ B l i r y t h , ha sido enmendada 
0,5 cables m á s al N . 5o E . , estando fondeada 
ahora en 8,8 metaos da agua en mareas b a -
jas de sizigias y en las marcaciones siguientes: 
el faro de M i u k ; n g al N 84° O., á 2,5 millas 
da áis tancia; el faro Chapman al N . 8JJ0 E . á 
' J-
2,ÍJ m i l ü s de distancia, y la boya East B l y t h 
al S. b l 0 E. á 2,3 rnilhs de distancia. 
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L a boya East B l y t b ha sido enmendada 1 ca-
ble m á s al N . 5o E . , y esta fondeada ahora 
en 9 ,1 metro3 de agua ea mareas bajas de sizigias 
y en las marcaciones siguientes: la boya M i d -
dle B l y t h al N . 81° O. á 2,3 millas de dis-
tancia; el faro Chapman al N . 18° E. á 8 ca-
bles y la boj^a labllet al S. 78° E. á 2,2 millas. 
L a boya Girdler Elbow se ha enmendado 2 
cables m á s al O. 5o N . ^ y es tá fondeada ahora 
en 10 metros de agua en mareas bajas d-j 
sizigias y en las marcaciones siguientes: la v a -
iza Girdler Oíd al S. 56° E . ; la boya N o r t h 
G i r l l e r al S. 7 4 ° O. h. 6 cab!es, y la boj a N . 
O. Shingles al N . 33° O. á 3 cables. 
L a boya Girdler Spit ha sido enmendida 1 
cable mas al N N O . 5o O. y se encuentra fon-
deada 9n 10 metros de agua en mareas b;ijas 
de sizigias y en las marcaci nes siguientes: 
la boya Shingles E l o w al N . 50° O. k 8 ca-
bles; la boya S. O. Sh iug íes al N . 26° E . á 
4 cables y el barco-faro Princeps Channel al 
S. 22° E . á 3 cables. 
L a boya South west Shingles, se ha enmen-
dado un cable más al SSE. 5o S. y esta fon-
deada en 9 metros de agua en mareas bajas de 
sizigias y en las marc cienes S'guientes: la boya 
South Shingles al S. 67° E. á 1,1 mi l la ; el barco-
faro Prince's Channel al S. 6o O. á 7 cables 
y la boya Girdler Spit al S. 26° O. á 4 cables-
L a boya South Shingles se ha enmendado 1 
cable m á s al SSE. 5o S. j fsta fondeada en 12 
raí tros de agua en mareas bajas de sizigias y 
en L s marcaciones siguientes: la boya Shingles 
Spit al S. 73° E . á 8 cables; la boya N o r t h 
Tongue si S. 29° O. á 1 mi l la y el barco-faro 
Prince's Channel al S. 74° O. á 1,1 mil la . 
La boya Shingles Spit se ha enmendado 1 
cable más al OSO. 5o O. y esih fondeada en 18 
metros de agua en mareas bajas de sizigias y 
en las marcaciones s;guientes: el faro de North 
Foreland con la valiza Nor tb M a r g ó t e al S. 4 4 ° 
E. ; el barco-faro Tongue al S. 81° E . á 2,3 
m i l l a r y el barco-faro Prince's •^Channel al ST 
88o O. á 1,8 millas. 
Carta núm. 696 de la sección I I . 
Madr id , 20 de Agosto de 1 8 8 8 . — E l Director, 
L u i s Martinez de Arce. 
Anuncios oficiales. 
GOBIERISlO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
En el Tribunal de Tag-uig-, se encuentra depositada 
una yegua de pelo castaña con marcas, sin dueño co-
nocido. 
Lo que_ de órden del Excmo. Sr. Gobprnador Civil 
se anuncia al público para que las personas que se 
consideren con derecho á la misma, acudan á, recla-
marla con los documentos de propiedad en la Secreta-
ría de este Gobierno, dentro del término de diez dias; 
en la inteligencia de que trascurrido este plazo sin re-
clamación alguna, se procederá k la venta en pública 
subasta. 
Manila. 11 de Diciembre de 1888.—P. O., Morales. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
DE L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha sido 
autorizado D. Manuel Ibarra Velasco, vecino de esta 
Capital, para rifar un piano, en combinación con el 
sorteo de Lotería que ha de celebrarse en el mes de 
Febrero del año de 1889. 
La rifa se compondrá de 125 papeletas con 320 nú-
meros correlativos cada una, y al precio de 2 pesos 
por papeleta, hallándose depositado dicho piano en 
poder de D. Alejo Anacleto, que vive en la calle Palma 
(Qniapo) núm. 11. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Regla-
mento del ramo, se publica en la «Gaceta oficial» 
para general conocimiento. 
Manila, 12 de Diciembre de 1888.---P. S., Gonzalo 
Fernandez Anduaga. 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, se ha 
prorrogado la rifa autorizada en 1.° de Octubre último 
á D.a Ciriaca Pascual, vecina de esta Capital, de dos 
partidas de tierras enclavadas en el pueblo de Caba-
natuan de la provincia de Nueva Ecija, y que había de 
tener lugar en combinación con el sorteo de la Lote-
ría del presente mes, para el que ha de celebrarse 
el dia 18 de Enero del año 1889. 
Lo que se publica en la «Gaceta oficial», para ge-
neral conocimiento. 
Manila, 13 de Diciembre de 1888.—P- S., Gonzalo 
Fernandez Anduaga. 3 
Por providencia de este Centro, fecha de hoy, ha 
sido autorizado D. Alipio González, vecino de la cabe-
cera de Nueva Ecija, para rifar un carruaje engan-
chado k dos caballos, y guarniciones, y una carromata, 
también enganchada á un caballo, en combinación con 
el sorteo de Lotería que ha de celebrarse en el mes 
de Enero de 1889. 
La rifa se compondrá de 200 papeletas con 200 nú-
meros correlativos cada una, y al precio de 2 pesos con 
50 céntimos de peso por papeleta, hallándose deposi-
tados dichos efectos en poder de D. Anastasio Sideco, 
de aquella vecindad. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Regla-
mento del ramo, se publica en la «Gaceta oficial» para 
general conocimiento. 
Manila, 11 de Diciembre de 1888.—P. S., Gonzalo 
Fernandez Anduaga. 2 
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ADM1NÍSTRACIONGENERAL DE COMUNICACIONES 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Por el vapor correo «Gravina», que saldrá para la 
línea del Sur del Archipiélago (viaje impar) el 15 del 
actual, á las 3 de la tarde, esta Central remitirá á 
la 1 de la misma, la correspondencia que hubiere para 
Culion, Cuyo, Puerto Princesa, Balabac, Cagayan de 
Joló, Isabela de Basilan, Zamboanga y Cottabato. 
Por el id. id. «España», que saldrá para Singapore, 
el 20 del actual, á las 9 de la mañana, esta Central 
remitirá á las 7 de la misma, la correspondencia que 
hubiere para dicho punto y Europa. 
Manila, 13 de Diciembre de 1888.—El Jefe de ser-
vicio, F. Gogorza. 
El vapor-correo «iEolus,» que tenía anunciada su sa-
lida para la línea del S. E. del Archipiélago mañana 
á las seis de la misma, la trasfiereá las cuatro de la tarde 
del mismo dia; en su consecuencia la corresponden-
cia se remitirá, á las dos-
Manila, 14 de Diciembre de 1888.—El Jefe de servi-
cio, G. Llanos. 
SUBIÑSPECCIO^ DEINFANTERIA, CABALLG|cto 
G U A R D I A C I V I L Y C A R A B I N E R O S . Le 
El vecino de esta Capital D. Guillermo Corral^ J ^ 
rilo, se servirá presentarse en la 4.a Sección ,1, } ü 
Dependencia, para enterarle de un asunto que |e ^ 
cierne. pi 
Manila, 11 de Diciembre de 1888.—-Antonio \\ 
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SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
G E N E R A L D E L ARSENAL DE CAVITB Y DE L A JUlfl 
D E ADMINISTRACION T TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante 
del Apostadero, se anuncia al público que e 
Enero del entrante año, á las diez de su mañaí 
sacará k licitación pública por seg-unda vez, con c 
tivo de haber resultado desierta la I *, el suministn 
los efectos comprendidos en el grupo 3.°, lote n.* 
durante dos años, puedan necesitarse en este Afll 
con estricta sujeción al plieg'o de condicionesy a" 
insertos en las «Gacetas de Manila», números 12lf 
de 29 de Octubre y 7 de Noviembre últimos, cuyo 
tendrá lugar ante la Junta especial de subastas 
al efecto, se reunirá en este establecimiento en <! 
expresado y una hora antes de la señalada, dedií 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que ^ 
los licitadores ó puedan ser necesarias, y los seg" 
para la enireg"a de las proposiciones, á cuyü ap^  
se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en di^ 
basta presentarán sus proposiciones con arreglo 
délo, en plieg-os cerrados, extendidas en papel ( 
lio competente, acompañadas del documento de 
sito y de la cédula personal, sin cuj^os requisi'? 
serán admisibles, advirtiéndose que en el sobre 
plieg-os deberá expresarse eLservicio, objeto de j 
posición, con la mayor claridad y bajo la rúbrtf 
interesado. 
Cavite, 11 de Diciembre de 1888.—Antonio Go 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante 
del Apostadero, se anuncia al público que e l ' 
Enero del entrante año, á las diez de su mañana,' 
cara á licitación pública por 2.a vez, con motivo ^ 1 
resultado desierta la 1.a, la venta de varias Vre,üL 
vestuario que sin aplicación existen en la La Su^1-
del Almacén general de este Arsenal, con estrict* 
cion al plieg-o de condiciones inserto en la «G8^ 
Manila», núm. 123, de 31 de Octubre último, cU'-
tendrá lug-ar ante la Junta especial de subastas 
Be 
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^ se reunirá en este Establecimiento en el dia 
P'SÜAO J una hora antes de la señalada, dedicando 
^ piineros 30 minutos á las aclaraciones que deséen 
' íc¡tadores ó puedan ser necesarias, y los seg-undos 
J ' ¡a entrega de las proposiciones, á cuya apertura 
cederá terminado dicho último plazo. 
^ K a presentarán sus proposiciones con arreglo h mo 
' 'en pliegos cerrados, extendidas en papel del se-
' y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no 
¿Q admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los 
|!(ros deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
| |gjoD, con la mayor claridad y bajóla rúbrica del 
igredado. 3 
Eyite, 11 de Diciembre de 1888.—Antonio Godinez. 
a personas que quieran tomar parte en dicha su-
^compétente, acompañadas del documento de depó-
ft)r disposición del Excmo. Sr. Comandante general del 
estadero, se anuncia al público que el 24 de Enero del 
irante año, á las diez de su mañana, se sacará á, licita-
¡m pública por 2.a vez, con motivo de haber resultado 
jjerta la 1.a, el suministro de los efectos é instrumentos 
.cirujia comprendidos en el grupo 8.o, lote núm.2, que 
¡rante dos años, puedan necesitarse en este Arsenal, con 
Meta, sujeción al pliego de condiciones y anuncios i n -
jjos en las «Gacetas de. Manila», números 123 y 130, de 
¡de Octubre y 7 de Noviembre últimos, cuyo acto ten-
llug-ar ante la Junta especial de subastas que al efecto 
punirá en esteEstablecimientoen el dia expresado y una 
¡raantes de la señalada, dedicando los primeros 30 m i -
itos á las aclaraciones que deséen los licitadores ó pue-
[nser necesarias y los segundos para la entrega de las 
oposiciones, á cuya apertura se procederá terminado di-
^último plazo. 
\#s personas que quieran tomar parte en dicha su-
Lta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
jo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
jnpetente, acompañadas del documento de depósito y 
lia cédula personal, sin cuyos requisitos no ser-in ad-
isibles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos de-
|rá expresarse el servicio, objeto de la proposición, con 
mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 3 
Cavite, 11 de Diciembre de 1888.—Antonio Godinez. 
Jtor disposición del Excmo. Sr. Comandante General 
|el Apostadero, se anuncia al público que el 24 de 
jiero del entrante año, á las diez de su mañana, se 
icaiá á pública subasta la venta de varias prendas 
8 vestuario que sin aplicación, existen en la 1.a Sub-
jvision del Almacén general, con estricta sujeción 
pliego de condiciones que á continuación se inserta, 
Jp acto tendrá lugar ante la Junta especial de su-
atas que al efecto, se reunirá en este establecimiento, 
íieldúi expresado y una hora antes de la señalada. 
¡cando los primeros 30 minutos á las aclaraciones que 
ifcséen los licitadores ó puedan ser necesarias, y los se-
nndos para la entrega de las proposiciones á cuya aper-
ira se procederá terminado dicho último plazo, 
las personas que quieran tomar parte en dicha su-
lista, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
|ilo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
ppetente, acompañadas del documento de depósito 
5 la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán 
isibles, advirtiéndose que en el sobre de los plie-
|)S, deberá expresarse el servicio, objeto de la propo-
pon, con la mayor claridad y bajo la rúbrica del 
iteres ido. 
Cavite, 7 de Diciembre de 1888.—Antonio Godinez. 
fegociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego 
¡fe condiciones bnjo las cuales se saca á pública 
Subasta la venta de varios efectos que sin aplicación 
«xisten en la 1.a Subdivisión del Almacén general 
de este Arsenal. 
|a Las clases y cantidades de los efectos que se 
aponen para la venta y sus precios tipos, son los 
á continuación se expresan. 
C.ase Importa, de Precio = 
Desiornacion de los efectos. tipo. 
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id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
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id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
Bolsas de aseo incom-
pletas. . O'IS 
Calzoncillos de lienzo 
blanco. . 0^05 
Camisas de id para ma-
rinería. , 0*20 
Pantalones de id. para 
id . . 0l20 
Camisas de id. grueso 
para faenas. . O'OS 
Pantalones de id, para 
id . . 0-15 
Camisetas de lanilla 
para id. . O'OS 
Pantalones de id. para 
id. . O-'óS 
Camisetas de punto de 
algodón para id. . 0*04 
Cuchillos ó facas con 
veinas y cinturoues de 
cuero y piola. . O'IO 
Futidas de lienzo blan-
co para gorros de ma-
rinería. . 0^2 
Gorros de fieltro azul 
para marinería. . O'OS 
Mantas de lana para id. 0l15 
Pañuelos blancos de 
hilo para bolsillos. . O'Ol 
Sacos ó costales de lona 0^0 
Toballas de algodón. . 0-01 
Pesos Cén 
0'30 
0'30 
0'80 
0*80 
0'48 
0-'60 
1'30 
PIO 
0;24 
0^0 
042 
0;20 
0^ 30 
0-04 
0-60 
0^4 
2 Par. Zapatos ó borceguíes de 
cuero. . 0'15 0'30 
2 id . Bolsas de aseo incom-
pletas. . O'IS 030 
6 id. Calzoncillos de lienzo 
blanco. . O'SS 2;10 
4 i d . Camisas de id. id. para 
marinería. . 0^5 l'OO 
4 i d . Pantalones de id . para 
id. . O^O O'SO 
6 id. Camisas de lienzo grue-
so para faenas. . 0l15 0'90 
6 id . Pantalones de id. id . 
para id. . 0'02 0*12 
2 id . Camisetas de lanilla 
para id. . 0'40 0'80 
2 i d . Pantalones de id. para 
id . . 0'40 0'80 
2 id. Cuchillos ó facas con 
vainas y cinturoues de 
cuero y piola. . O'lb O'SO 
4 id. Cintas de seda negra 
para marinería. . 0 01 0'04 
6 id . Fundas de lienzo blan-
co para gorros de ma-
rinería. . O'OS. 0'12 
6 id . Camisetas de punto de 
algodón para marine-
ría. . O'OS 0^8 
4 id. Gorros de fieltro azul 
para marinería. . 0'08 0t32 
2 id. Mantas de lana para id. 0-65 1'30 
4 id . Pañuelos blancos de 
hi.o para bolsillo. . O'Ol 0'04 
2 id . Sacos ó costales de lona 0^0 O'OO 
4 id . Toballas de algodón. . O'Ol 0 04 
2 Par. Zapatos ó borceguíes de 
cuero. . 0^ 20 0!40 
1818 
2. a Los anteriores efectos se encuentran depositados 
en la 1.a Subdivisión del Almacén general de este Ar-
senal, donde se entregarán al rematante 
3. a La licitación tendrá lugar ante la Junta espe-
cial de subastas de este Arsenal, el dia y hora que 
se anunciarán en la Gaceta de Manila, 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con su-
jeción al unido modelo, extendidas en papel del sello 
10.°, y se presentarán en pliegos cerrados al Presi-
dente de la Junta, como también la cédula personal ó 
la patente si^  el que propone es natural del Imperio 
de China, sin cuyo documento no le será admitida 
la proposición. Al mismo tiemiLO que ésta, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada l i -
citador ej recibo que acredite haber impuesto en la 
Contaduría del Depósito de este Arsenal, en metálico 
la cantidad de pfs. 0,90, equivalente al valor de cinco por 
ciento á que asciende el importe de 'os efectos en venta, 
que servirá de garant ía provisional y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato; en cuyo con-
cepto, no se devolverá esta al comprador hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
que proceder á licitación oral entre los autores de ellas, 
se entenderá que renuncian al derecho á la puja los 
que abandonen el local sin aguardar la adjudicación, 
lo cual tendrá lugar por el órden preferente de nu-
meración de los respectivos pliegos, en el caso de que 
todos los interesados se negaren á mejorar su oferta. 
Los aumentos que se hagan sobre el precio tipo, 
tanto en las proposiciones como en la licitación oral, 
se expresarán en la misma unidad y fracción de uni -
dad monetaria que la adoptada para aquel. 
6. a El licitador á cuyo favor se adjudique en defini-
tiva el remate, antes de proceder á la extracción de 
los efectos, depositará su importe en la mencionada 
Contaduría del Depósito para ingresar en Rentas pú-
blicos, exigiéndosele el correspondiente recibo que pre-
sentará al Comisario del material naval, para que en 
su vista providencie la respectiva entrega. Terminada 
que sea ésta, firmará el rematante recibo en el docu-
mento que previene el art. 577 de la vigente Orde-
nanza de Arsenales. 
7. a Si el rematante no terminare la extracción de 
los efectos relacionados en la condición 1.a de los A l -
macenes donde se hallan depositados, en e! plazo de 
cinco dias laborables, que empezará á contarse desde 
el en que se deposite el importe de los efectos que 
establece la condición anterior, se entenderá que hace 
abandono de ellos, perdiendo por consiguiente el valor 
de los mismos, que será adjudicado á favor de laj^Ha-
cienda. 
Arsenal de Cavite, 22 de Noviembre de 1888.—El Jefe 
del Negociado de Acopios.—José de Pato.—V.0 B.0--El 
Comisario del material naval.—Ricardo del Pino.-Es 
copia, Antonio Godinez. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D. N . N . , vecino de domiciliado en la calle 
. . . núm eu su nombre (ó á nombre de 
D. N . N , para lo qne se halla competentemente autorizado) 
hace presente: Que impuesto del anuncio y pliego 
d^ condiciones de . . . . publicados en la Gaceta de Ma-
nila núm. . . . de para la v^nta en púb.ica su-
basta de efectos existentes en la 1.a Subdivi-ion del 
Almacén general del Arsenal de Cavite, se com-
promete á adquirirlos á los precios marcados como 
tipos ó con el aumento de tantos pesos tantos céntimo3 
por ciento, fijándole en letra.) 
Fecha y firma. 
Es copia, Antonio Godinez. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real órden 
de 7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber 
de consignar su domicilio en el punto donde presen-
ten su proposición. 2 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DEL HOSPITAL 
D E S A N J U A N D E D I O S D E M A N I L A . 
Pliego de condiciones qne esta Administración redacta 
por acuerdo de la Junta Inspectora de este Esta-
blecimiento para sacar á licitación pública el su-
ministro de los medicamentos, utensilios y efectos 
de botica necesarios para el servicio de las enfer-
merías de este Hospital de S. Juan de Dios. 
1. a Se contrata por el término de un año, el su-
ministro de todos los medicamentos, utensilios y efec-
tos de botica que puedan necesitarse para el servi-
cio de las enfermerías del Hospital de S. Juan de 
Dios de Manila, y su Sección de la Convalecencia, 
entendiéndose, que deberá principiar á contarse dicho 
plazo desde el dia 1.° de Enero del año entrante. 
2. a E l acto de subasta pública tendrá lugar ante 
una Junta compuesta de dos Sres. de la Inspectora, 
del Secretario Contador, del Administrador y del Far-
macéutico de dicho Hospital, que se constituirán en 
el Salón de actos de dicho Establecimiento el dia 20 
del corriente, á las nueve de su mañana. 
3. a Los medicamentos, utensilios y efectos que ha-
yan de suministrarse al Hospital, deberán ser pre-
cisamente de primera calidad y en perfecto estado de 
conservación y uso. 
4. a Los precios que servirán de tipo máximo ad-
misible para la subasta, serán los mismos que sir-
vieron de base y rigen para la contrata actual de 
igual suministro á los Hospitales y enfermerías mi -
litares de estas Islas, formada al efecto, que obra en 
esta Administración donde está de manifiesto. 
5. a Todos los medicamentos y efectos de botica 
que necesite el Hospital, se tomarán al Contratista 
á los precios que queden estipulados en la subasta 
y se le pedirán á medida y en las cantidades que se 
vayan necesitando para el consumo. 
(5.a Los pedidos se harán por el Profesor Farma-
ceútico encargado de la botica del Hospital, autori-
zados con el V.0 B.0 del Director Facultativo y el 
líbrese, sello y firma del Administrador de dicho 
Establecimiento. 
7. a Será obligatorio para el Contratista, suminis-
trar todos los medicamentos y efectos que compren-
dan dichos pedidos, en el acto que se le presenten, 
ó sea en el tiempo necesario para su despacho en 
peso, medida ó confección. 
8. a Siempre que se pida al Contratista algún me-
dicamento, efecto ó utensilio que no esté comprendido 
en la relación que expresa la condición cuarta, es-
tará obligado á suministrarlo, valorándolo precisamíPLe 
á los precios corrientes de la plaza. 
9. a Para los casos de duda respecto á los precios 
que el Contratista fije á los artículos á que se con-
trae la condición anterior, podrá pedir el Adminis-
trador del Hospital los precios de los mismos á 
tres Farmacias de las acreditadas de esta plaza, y 
oyendo á dos Sres. Profesores Facultativos y al Far-
macéutico del Hospital, decidir los que hayan de ser-
vir de tipo, teniendo que conformarse el Contratista 
con el que se designe por dichos Sres., que habrá 
de estar ajustado al facilitado por dichas Farmacias. 
10. a Unicamente en el caso de no existir en la 
plaza a lgún artículo de los que se pidan al Contra-
tista, podrá dejar este de suministrarlo, teniendo en 
cuenta qne si el artículo no sumisoistrado por dicho 
Contratista resultase tenerlo otra Farmacia cualquiera 
de la Capital, el Hospital queda en la libertad de 
adquirirlo directamente donde lo haya, descontándose 
al repetido Contratista del primer pagamento, la di-
ferencia de precio en que resulte adquirido con re-
lación al que hubiese costado, seg'un las condiciones 
de este contrato. 
11. En el caso de rechazarse por el Profesor Far-
maceútico ó por los Sres. Facultativos del Hospital, 
algunos de los medicamentos ó efectos suministrados 
por el Centralista, por considerarlos alterados, de mala 
calidad ó inadmisibles deberá este sustituirlos inmedia-
tamente por otros de primera calidad y si no se con-
formase con la devolución, nombrará por su parte 
un Farmaceútico titulado que en unión del encargado 
de la Botica del Establecimiento y de otro nombrado 
también por el Hospital, procederán al exámen y ca-
lificación del artículo rechazado, siendo inapelable el 
fallo que adopten y de cuenta y riesgo del Contratista 
todos los gastos que produzca la operación de reco-
nocimiento y análisis, en el caso de resultar fundada 
la devolución del medicamento ó efecto; debiendo 
abonar dichos gastos el Profesor que los hubiese re-
chazado, si por el contrario apareciese que el artículo 
reúne las circunstancias que prefija la condición ter-
cera de este pliego. 
12. En el caso de faltar el Contratista en todo ó 
parte al cumplimiento de las obligaciones que le i m -
pone este contrato, se procederá al suministro del Hos 
pital en la forma que juzgue más convenieute la Jnnta 
Inspectora del mismo, siendo de cuenta y riesgo de 
aquel los perjuicios que se originen al Establecimiento, 
sin derecho á percibir beneficios si los hubiese. Si 
el Contratista falleciere ó faltase por cualquiera otra 
causa, antes de terminar su compromiso, se entenderá 
que sus herederos ó representantes legales, continua-
rán desempeñando el servicio hasta su terminación. 
13. La repetición de cualquiera falta por parte del 
Contratista en el suministro de los artículos contra-
tados ó exceso de los precios, puesto á los no compren-
didos en la relación valorada, dará lugar á la res-
cisión del contrato por parte de la Junta, sin derecho 
á reclamación de n ingún género por el referido con-
tratista. 
14. Si durante el término de duración del con-
trato, conveniese al Hospital abrir Botica propia ó 
surtirse directamente de Europa de todos los medi-
camentos y efectos comprendidos en esta contrata, po-
drá hacerlo desde luego, considerándose rescindida 
esta, sin que el Contratista tenga derecho á reclama-
ción alguna y solo obligándose la Junta á ponerlo 
en conocimiento del mismo, con cuatro meses de an-
ticipación á la fecha en que deba cesar de suminis-
trar dichos artículos. 
15. En los ocho primeros dias de cada mes en-
tregará el contratista al Administrador del Hospital 
la cuenta respectiva á todo lo suministrado en el 
anterior, con los pedidos que servirán de justificantes 
á la misma, fijándose en ella precisamente á cada ar-
tículo los precios límites que se marcan en la relación 
valorada y los corrientes, para los no comprendidos en 
ellos y rebajando de la totalidad de su importe el tanto 
por ciento que en el contrato se estipule, según haya 
resultado del acto de remate. El importe líquido de 
dichas cuentas será satisfecho al contratista por el 
mismo Administrador, después de examinadas y ha-
llarlas conformes, dentro de los ocho dias siguientes 
á su presentación. 
16. Para garantir debidamente este servicio, de-
berá presentar el rematante una fianza de 500 pesos en 
metálico, impuestos en la Caja de Depósitos ó Banco Es-
pañol Filipino, endosando el documento á favor de la 
Junta Inspectora, estando obligado el contratista á reducir 
á escritura pública este contrato de suministro y garantía 
del mismo, dentro del plazo de los 8 dias siguientes al 
en que se le comunique la aprobación definitiva, siendo 
de su cuenta todos los gastos que irrogue dicha forma-
lidad, quedando rescindido, si, dentro de dicho plazo, no 
lo veritlcase y la Junta lo estimara conveniente. 
17. Las proposiciones se presentarán en pliegos ce-
rrados, firmadas y redactadas con sujeción al modelo 
adjunto, entregándose precisamen á la Junta de subata 
en la primera media hora déla señalada para dicho acto, 
no admitiéndose ninguna proposición que no vaya 
acompañada de un documento de depósito de 100 pesos 
que podrá consistir en carta de pago de la Caja del Te-
soro ó Banco Español Filipino, debiendo numerarse 
dichos pliegos por el orden en que se entreguen y 
siendo condición precisa para ser admitido como licita-
dor, que el firmante se halle establecido con Botica 
abierta. 
18. Trascurrida dicha media hora se procederá por 
la Junta de subasta á la lectura y examen de los plie-
gos presentados por órden numeral, adjudicándose el 
remate á favor del autor de la proposición más venta-
josa, ó sea de la que haga mayor rebaja sobre los pre-
cios límites fijados en la relación valorada que sirve de 
tipo. Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, sus 
autores podrán contender verbalmente durante el corto 
término que la Junta señale, obteniendo el remate el que 
rebaje ó mejore máslasuya respectiva, y si ninguno qui-
siere mejorarla, decidirá la suerte al que haya de adjudi-
carse; devclviéndose en el acto á los demás proponentes 
sus respectivos documentos de depósito y quedando 
unido al expediente el de la proposición aceptada, hasta 
que se formalice debidamente la escritura de que trata 
la condición 16. 
19. Las rebajas ó mejoras de que t r á t a l a condición 
anterior consistirán precisamente en un tanto por ciento 
de los precios límites señalados en la relación valorada 
que designa como base ó tipo de la subasta la condi-
ción cuarta, siendo portante inadmisibles las que no se 
contraigan exclusivamente á este solo objeto. 
20. E l remate ó adjudicación de la Junta de subasta 
se considerará provisional hasta tanto recaiga la aproba-
ción de 1» Junta Inspectora. 
21 . Si conviniese á los intereses del Hospital y estu-
viese conforme en ello el contratista, á la terminación de 
este contrato, podrá prorrogarse el mismo por otro año 
más, siempre por acuerdo y con aprobación de la Junta 
Inspectora. 
Manila, 5 de Diciembre de 1888.—Francisco de 
P. Pavés 2 
i 5 Diciembre de 18S8 
Pliego de condiciones que se redacta por ^jrdea de la 
Junta Inspectora de este Establecimiento, para sacar á 
pública licitación el contrato de suministro de los v í -
veres, efectos de consumo y artículos necesarios para 
el servicio de este Hospital, que se detallan en rela-
ción minuciosa y valorada que se halla de manifiesto 
en esta oficina. 
1.a Los víveres, artículos de consumo y efectos ne-
cesarios para el servicio de este Hospital que se sacan á 
licitación pública, son los que figuran en relación deta-
llada y valorada que existe de manifiesto en esta Admi-
nistración, divididos en dos grupos que podrán adjudi-
carse juntos ó separadamente según las proposiciones 
que al efecto se presenten, obligándose en ellas el contra-
tista ó contratistas á suministrar las cantidades que por 
el Hospital se le pidan por el término de un año que prin-
cipiará á contarse desde el 1.° de Enero próximo ve-
nidero, 
2. * Las proposiciones se presentarán por el todo de 
la contrata ó para cada uno de los dos grupos en que 
está dividida la misma, según convenga á los licitadores, 
dirigiéndolas por escrito á la Junta de Almoneda que se 
consiituirá al efecto en el Salón de actos de este Hospital 
el dia 20 del presnte mes á las diez de la mañana. 
3. * En las proposiciones que se presenten, harán cons-
tar los licitadores con claridad el tanto por ciento que so-
bre los precios tipos fijados para esta licitación se com-
prometen á rebajar en el total importe de sus liquidacio-
nes mensuales, acompañando á sus proposiciones un do-
cumento de depósito de la cantidad de 100 pesos del 
Banco Español Filipino endosado á favor del Vocal Ins-
pector del Hospital, sin cuyo requisito no será admitida 
ninguna proposición. 
4. a Una vez examinadas las proposiciones que se pre-
senten por los licitadores á la Junta de almoneda, se de-
clarará adjudicado el servicio al mejor postor, pero si re-
sultase empate entre dos ó más de dichas proposiciones, 
se abrirá poja á la voz por el breve término que fije al 
efecto la Presidencia verificánd se la adjudicación á favor 
del que mayor ventaja ofrezca. La adjudicación de la 
Junta de almoneda se entenderá provisional hasta tanto 
recaiga la aprobación de la Inspectora, sin perjuicio de 
quedar obligado el rematante á prestar el servicio que 
se le adjudica desde 1.° de Enero próximo 
5. a Para garantir debidamente este servicio habrá 
de presentar el rematante una fianza equivalente al diez 
por ciento del total importe en metálico, en carta de pago 
de la Caja de Depósitos ó documento del Banco E-pañol 
Filipino endosado á favor déla Junta Inspectora del Hos-
pital, ó una finca libre de gravamen, ó la firma de Casa 
de Comercio ó persona de crédito y responsabilidad re 
conocida á satisfacción de la Junta de almoneda, de-
biendo formalizarse en todo caso este contrato por medio 
de escritura pública. 
6. a Los pedidos de los artículos y efectos que sean 
necesarios^ se harán diariamente al contratista por 
la Hermana de la Caridad encargada de estos ser-
vicios por medio de vales provisionales que se formali-
zarán semanalmente por el Administrador y Secretario-
Contador. En el caso de que t i contratista no lleve 
oportunamente los efectos al Hospital, se comprarán los 
artículos necesarios para el dia por la Adminis-
tración; lo mismo se hará si no fuesen de recibo á juicio 
de la Hermana de la Caridad encargada, Director Fa-
cultativo ó del Administrador, y en caso de discordia la 
resolverá el Sr. Vocal Inspector del Establecimiento. 
7. a En los ocho primeros dias de cada mes formará y 
presentará cada contratista su cuenta respectiva, que 
examinada y confrontada debidamente por la Adminis-
tración y Contaduría y visada por el Sr. Vocal Ins-
pector serán pagadas por la Administración, rebajando 
de ellas, si procediere, el importe de los artículos que 
puedan haberse adquirido por su cuenta y riesgo. 
8. a Toda reclamación que tengan que producir los 
contratistas la manifestarán por escrito al Sr. Vocal 
Inspector del Establecimiento para la resolución que 
corresponda, y caso de no conformarse podrá alzarse 
de dicha disposición para ante la Junta inspectora. 
9 / Si verificado el remate y adjudicado el servi-
cio no cumple el contratista por cualquiera causa, 
los perjuicios que se originen serán de cuenta del 
causante, bien continuando el servicio por Adminis-
tración ó ya verificando nueva subasta. 
la aprobación de la Junta 
á escritura pública, siendo 
esta formalidad por cuenta 
3 
10.3 Una vez recaída 
se elevará este contrato 
los gastos que ocasione 
del contratista. 
Manila 5 de Diciembre de 1888.—Francisco de P. Pavés. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION OIVÍL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
del sello y resello de pesas y medidas, del 2.° grupo 
de la provincia de Albay, bajo el tipo"en progresión 
ascendente de $ 570'33 2[8 anuales, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la caea núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
Oaoeta de M a n i l a . — N ú m . 16B 
quina á la plaza de Moñones, (Intramuros 
Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia,, 
7 de Enero próximo, á las diez en punto de su ma^  
Los que deséen optar á la subasta, podrán preseotaj 
proposiciones, extendidas en papel del sello 10.°, a. 
pañando, precisamente, por separado, el documenjt 
garant ía correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del sello 
sello de pesas y medidas, arreglado á lo j 
nido en el Superior Decreto de 1.° de Novi« 
de 1S61, inserto en la cGaceta» núm. 259 
del mismo, y demás disposiciones vigentes. 
I.8 Se arrienda por el término de tres 
servicio del sello y resello de pesas y medidas 
2.° grupo de la provincia de Albay, bajo el 
en progresión ascendente, de $ 570í33 2[8 m 
2.' Será obligación del contratista, mientras 
el tiempo de su compromiso, tener un juego de 
y medidas, que, con su correspondencia al nueW 
tema métrico decimal, como está prevenido, se 
san á continuación. 
Litros. Centilitros. Miltit 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 
Medio cavan, con iguales 
condiciones 
Una ganta de madera só-
lida 
Media ganta id . id . 
Una chupa id. id . . . 
Media chupa id . id . 
Una vara castellana id . i d . 
Una braza. . . , . . 
75 
37 
3 
1 
50 
50 
37 
18 
Metros. Centímetros. Milíi 
¡nci 
irla 
de 
púl 
ex 
reg 
k i n 
tant 
écio 
inca 
iou( 
8359 equi.^á 
E n 
nc 
tra 
To( 
Una romana con su piedra correspondiente, t se 
octejadas y marcadas por el Fiel almotacén de' 
pital de Manila, para que sirva de norma al 
mir las cuestiones que puedan promoverse por 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad, de 
sas y medidas. 
Después de celebrada y aprobada la subÉiuii 
el rematante será el único legítimamente autora i f 
para el arreglo, corrección, sello y resello de ' 
didas públicas. 
4.a Por el cotejo, sello y resello de pesas | 
didas públicas, cobrará, el asentista los derechi 
se expresan á eontitmacion. 
Litros. Centilitros. Mililitros. Pesos (¡feto 
Por un cavan ósea 
Por medio cavan. 
Por una ganta. . 
Por media ganta . 
Por una chupa. . 
Por media chupa. 
75 
37 
3 
» 
50 
» 
50 
37 
18 
» 
» 
» 
50 
75 
Metr js. Centímetros. Milímetros. 
» 8359 equi.85 á 835'9 
1 » 671'8 
I Tf 
Por una vara cas-
tellana ó sea. . 
Por una braza. . 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes. 
5. a A l licitador á quien por la Junta se^  OT 
adjudicado el servicio se le entregará copia, 
damente autorizada, si la pidiess, del Superior E 
citado de 1.° de Noviembre de 1861, para que e> 
dos los casos cumpla exactamente lo que en el ^ 
se previene, sin dar lugar h reclamaciones de' 
guna especie, que en caso contrario, se cast'g '^ e 
conforme al g'rado de culpa que encierren. 
6. a Las proposiciones se presentarán al PreS| 
de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo ^ 
délo adjunto, expresando con toda claridad en 
y^núm. , la cantidad ofrecida. A l pliego de la P, 
sicion se acompañará precisamente por separado, , 
cumento que acredite haber depositado el prop,0{' C'J¡ 
en el Banco Español Filipino ó Caja de Depós* 
la Tesorería general de Hacienda pública ó e11. 
3Ct!''; 
e: 
• 1 
ministracion Depositaría de la provincia respec" ^ : 
cantidad de $ 85í55, sin cuyos indispensables 1 J 
c 
0t( 
LOÍ 
|ue 
bt 
Si ( 
E 
• P 
ser 
sitos no será válida la proposion. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó 
siciones iguales, conteniendo todas ellas la mayo^ 
taja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre 1(Jr^  
toresde las mismas, por espacio de diez minutos^ P 
curridos los cuales se adjudicará el servicio al , L 1 
postor. En el caso de no querer los postores ^ 
verbalmente sus posturas, se hará la adjudic^ ^ 
autor del pliego que se halle señalado con el QÜ 
dinal más bajo. 
8. a Con arreglo al art. 8.° de la instrucción 
bada por Real órden de 25 de Agosto de $d' 
i 
oí 
de M a n i l a . — N ú m 168 15 Diciembre de 1888, 
e l 
e .ios públicos, quedan abolidas las mejoras 
medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
^ '" dan ^ turbar la legítima adquisición de una 
ht í-j evidente perjuicio de los intereses y con-
. a( 1 ¿el Estado. 
lenti 's documentos de depósito se devolverán á 
' ^tivos dueños, terminada que sea la subasta, 
Q. del correspondiente á la proposición ad-
'\ cual se endosará en el acto por el rema-
dor de esta Dirección general. 
. í rematante deberá, prestar dentro de los diez 
píi,gentes al de la adjudicación del servicio, la 
nrrespondiente, cuyo valor sea igual al de un 
•, ciento del importe del total arriendo, á sa-
¿e la Dirección general de Administración 
luaodo se constituya en Manila, ó del Jefe de 
'"^ ;oCia) cuando el resultado de la subasta tenga 
JJ ella. La fianza deberá ser precisamente hi -
i y de ninguna manera personal, pudiendo 
en metálico en el Banco Español Filipino 
1 ^ depósitos de la Tesorería general de Ha-
t pública, cuando la adjudicación se verifique en 
¡tal, y en la Administración de Hacienda pú-JVfl 
^M&üáo lo sea en la provincia. Si la fianza se pres-
fincas, solo se admitirán éstas por la mitad de 
l'itn ir intrínseco, y en Manila serán reconocidas 
" [a(las por la Inspección general de Obras p ú -
reo-istradas sus escrituras en el oficio de hipo-
¿stanteadas por el Sr. Fiscal de la Nación. 
Lincias, el Jefe de ella cuidará bajo su única 
1 jbilidad, de que las fincas que se presenten para 
¡g llenen cumplidamente su objeto. Sin estas 
* ¡ancias, no serán aceptadas de n ingún modo por 
1 ccion del ramo. 
\ incas de tabla y las de caña y ñipa, así como 
fones del Banco Español Filipino, no serán ad-
para fianza en manera alguna, aquellas, por 
seguridad que ofrecen, y las últimas, por 
eRransferibles. 
Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
se resolverá por lo que prevenga al efecto la 
ptruccion de 27 de Febrero de 1852. 
En el término de cinco días, después que se 
notificado al contratista ser admisible la fianza 
i, deberá otorgar la correspondiente escritura 
pgacion, constituyendo la fianza estipulada, y 
Qimcia de las leyes en su favor para en el 
[toril que hubiera que proceder contra él; más si 
itiese á hacerse cargo del servicio, ó se ne-
, otorgar la escritura, quedará sujeto á lo que 
el artículo 5.° de la Real Instrucción de su-
citada, de 27 de Febrero de 1852, que á 
como sigue:—«Cuando el rematante no 
Be las condiciones que deba llenar para el otor 
de la escritura, ó impidiere que esta tenga 
|a el término que se señale, se tendrá por 
"do el contrato á perjuicio del mismo rema-
Ros efectos de esta reclamación serán:—Pri-
| ie se celebre nuevo remate bajo iguales con-
s, pagando el primer rematante la diferencia 
.mero al segundo.—Segundo. Que satisfaga tam-
1 peí los perjuicios que hubiere recibido el Es-
pfla demora del servicio. Para cubrir estas 
^bilidades se le retendrá siempre la garant ía de 
y Na, y aun se podrá secuestrarle bienes hasta 
ü las responsabilidades probables, si aquella no 
pe. No presentándose proposición admisible para 
(vo remate, se hará el servicio por cuenta de 
"iisistracion á perjuicio del primer rematante.» 
«'Tez otorgada la escritura se devolverá al con-
. * el documento de depósito, á no ser que este 
rl iPsi'te de la fianza. 
La cantidad en que se remate y apruebe el 
\m do se abonará precisamente en plata ú oro me-
je^ypor meses anticipados. En el caso de incum-
I IIIJ ¡ato de e?le artículo, el contratista perderá la 
le '.entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
3ti|? finieros ocho días en que debe hacerse el pago 
tatw de la mensualidad, abonando su importe la 
J debiendo ésta ser repuesta por dicho contra-
^ eocsistiese en metálico, en el improrrogable 
e^ quince días, y de no verificarlo se rescin-
contrato bajo las bases establecidas en la re-
/e la Real Instrucción de 26 de Febrero de 
Cltada ya en condiciones anteriores. 
contratista no podrá exigir mayores dere-
js marcados en la tarifa consigmada en este 
n' i^ 0 ^  multa de diez pesos, que se le exigi-
1 papel correspondiente, por el Jefe de la pro-
•m. a primera vez que el contratista falte á esta 
i J o ^ á los diez pesos de multa; la segundac 
™ castigada con cien pesos, y la tercera con 
J^ioa ¿g j contrato, bajo su responsabilidad, y 
kri ^ 0^ prevenido en el art. 5.° de la Real 
ít^ 011 tf^ncionada, sin perjuicio de pasar el an-
W Juzg'ado respectivo para los efectos á que 
^ar en justicia. 
y a ^utoridad de la provincia, los Gobernador-
I ^mistros de justicia de los pueblo,s harán 
| asentista como representante de la Admi-
' Prestándole cuantos auxilios pueda necesi-
tar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, de-
biendo facilitarle el primero, una copia autorizada de 
estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, 
diere lugar á la imposición de multas y no las sa-
tisfaciese á las veinticuatro horas de ser requerido 
á ello, se abonarán tomando al efecto de la fianza 
la cantidad que fuere necesaria. 
17. E l contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, 
lo motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si así conviniese á sus intereses, pré-
via la indemnización que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
porque su contrato és una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista 
como los subarrendadores y comisionados que nom-
bre, deberán proveerse de los correspondientes títulos, 
facilitando aquel una relación nominal al Jefe de al 
provincia, para que por su conducto sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
este pliego de condiciones toda la publicidad necesa-
ria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato se resolverá por la vía con-
ten cioso-administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se origi 
nen en el otorgamiento de la escritura, así como 
los de las copias y testimonios que sea necesario 
sacar, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Supe-
rintendente del ramo. 
24. La Administración se reserva el derecho de 
prorrog'ar este contrato por espacio de seis meses, 
si asi conviniere á sus interesas, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
CLAUSULA ADICIONAL. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa, bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato, sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 27 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación, José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N . N . , vecino de N . , ofrece tomar á su cargo, 
por término de tres años, el arriendo del sello y resello 
de pesas y medidas del 2 0 grupo de la provincia de 
Alba^, por la cantidad de pesos ($ ) 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el núm de la Gaceta del dia 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 85*55. 
Fecha y firma del licitador. 
Es copia. García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil , se sacará á subasta pública el arriendo del ser-
vicio del sello y resello de pesas y medidas 
de la provincia de Batangas, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de $ i425í63 3[8 anuales, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de Enero 
próximo, á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus proposi-
ciones extendidas en papel del sello 10.° acompañando, 
precisamente, por separado, el documento de garant ía 
correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
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Pliego de condiciones para el arriendo del sello y 
resello de pesas y medidas, arreglado h lo preve-
nido en el Superior Decreto de 1.° de Noviembre 
de 1861, inserto en la Gaceta núm. 259 de 13 del 
mismo, y demás disposiciones vigentes. 
1. a Se arrienda por el término de t r e s ' a ñ o s e 
servicio del sello y resello de pesas y medidas de 
la provincia de Batangas, bajo el tipo en progresión 
ascendente de g 1425*63 3(8 anuales, ó sean $ 4276*90 l i 8 
en el trienio. 
2. * Será obligación del contratista, mientras dure 
el tiempo de su compromiso, tener un juego de pe-
sas y medidas, que con su correspondencia al nuevo 
sistema métrico decimal, como está prevenido, se ex-
presan á continuación: 
Litros. Centilitros. Mililitros. 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 75 
Medio cavan con iguales con-
diciones 37 
Una ganta de madera sólida. 3 
Media ganta ídem ídem. . 1 
Una chupa ídem ídem. . . » 
Media chupa ídem idem. . » 
50 
» 
50 
37 
18 
5 
71/2 
Metros. Centímetros. Milímetros. 
Una vara castellana id . id . » 8359 equi.63 á835*9 
Una braza 1 » 671*8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas 
cotejadas y marcadas por el Fiel almotacén de la 
Capital de Manila, para que sirva de norma al dir i -
mir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad de las pe-
sas y medidas. 
3. a Después de celebrada y aprobada la subasta 
el rematante será el único legítimamente autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las 
medidas públicas. 
4. a Por el cortejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrará el asentista los derechos que 
se expresan á continuación: 
Litros. Centilitros. Mililitros. Pesos. Gént 
Por un cavan ójsea 75 » 
Por medio cavan. 37 50 
Por una ganta. . 3 » 
Por media ganta . 1 50 
Por una chupa . » 37 
Por media chupa. » 18 
» 
» 
50 
75 
567, 
377, 
97, 
97, 
67, 
37 
Metros. Centimetros. Milímetros 
Por una vara cas-
tellana ó sea. . » 8359 equi.esá 835*9 » 127, 
Por una braza. . 1 » 671*8 » 127s 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes . . » » » » 25 
5. a A l licitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio, se le entregará copia, debida-
mente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de 1.° de Noviembre de 1861, para que en 
todos los casos, cumpla exactamente lo que en el mismo 
se previene, sin dar lugar á reclamaciones de nin-
guna especie, que en caso contrario, se castigarán 
conforme al grado de culpa que encierren. 
6. a Las proposiciones se presentarán al Presidente 
de la Junta, en pliego cerrado con arreglo a l modelo 
adjunto, expresando con toda claridad, en letra y n ú -
mero, la cantidad ofrecida. A l pliego de la proposición 
se acompañará, precisamente por separado, el docu-
mento que acredite haber depositado el proponente en 
el Banco Español Filipino ó Caja de Depósitos de la 
Tesorería general de Hacienda pública ó en la Ad-
ministraci Depositaría de la provincia respectiva, la 
cantidad de $ 213'85 sin cuyas indispensables requisi 
tos no será válida la proposición* 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones iguales, conteniendo todas ellas la ma-
yor ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre 
los autores de las mismas, por espacio de diez minutos, 
transcurridos las cuales se adjudicará el servicio al 
mejor postor. En el caso de no querer los postores 
mejorar verbalmente sus posturas, se hará la adjudi-
cación al autor del plegó que se halle señalado con 
número ordinal más najo. 
8. a Con arreglo al art. 8.* de la Instrucción apro-
boda por Real órden de 25 de Agosto de 1858, sobre 
contratos públicos, quedan abolidas las mejoras del 
diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legitima adquisición de una 
contrata, con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se devolverán á sus 
respectivos dueños, terminada que sea la subasta, á 
escepcion del correspondiente á la proposición admi-
tida, el cual se endosará en el acto por el rematante 
á favor de esta Dirección general. 
10. E l rematante deberá prestar dentro de los diez 
días siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
992 15 Diciembre de 1888. Gaceta de Mani'a.—N 
.fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 10 
por 100 del importe del total arriendo, á satisfacción 
de la Dirección general de Administración Civil , 
cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de la 
provincia, cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente hi-
potecaria y de ninguna manera personal, pudiendo 
constituirla en metálico en el Banco Español Filipino 
é Caja de Depósitos de la Tesorería general de Hacienda 
pública cuando la adjudicación se verifique en esta 
Capital y en la Administración de Hacienda pública 
cuando lo sea en la provincia. Si la fianza se prestare en 
fincas, solo se admitirán estas por la mitad de su valor 
intrínseco, y en Manila serán reconocidas y valoradas 
por la Inspección general de Obras públicas, regis-
tradas sus escrituras en el oficio de hipotecas y bas-
tanteadas por el Sr. Fiscal de la Nación. En provin-
cias, el Jefe de ella cuidará bajo su única responsa-
bilidad, de que las fincas que se presenten para la fianza 
llenen cumplidamente su objeto. Sin estas circuns-
tancias no serán aceptadas de ningún modo por la Di-
rección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, asi como 
las acciones del Banco Español Filipino, no serán ad-
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen, y las últimas, por no 
ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
del remate se resolverá por lo que prevenga al efecto 
la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias después que se 
hubiere notificado al contratista ser admisible la fianza 
presentada, deberá otorgar la correspondiente escri-
tura de obligación, constituyendo la fianza estipulada, 
y con renuncia de las leyes, en su favor, para en 
el caso de que hubiera que proceder contra él; mas 
si se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se 
negase á otorgar la escritura, quedará sujeto á lo 
que previene el art. 5.° de la Real Instrucción de 
subastas ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que 
á la letra es como sigue:—«Cuando el rematante no 
cumpliese las condiciones que deba llenar para el 
otorgamiento de la escritura, ó impidiere que esta 
íenga efecto en el término que se señale, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán:—Primeros 
Que se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones 
pagando el primer rematante la diferencie del primero 
&. segundo.—Segundo. Que satisfaga también aque1 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la 
demora del servicio. Para cubrir estas responsabilidades 
se le retendrá siempre la garant ía de la subasta;, y 
aún se podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las 
.responsabilidades probables, si aquella no alcanzase. No 
dresentándose proposición admisible para el nuevo 
remate, se hará el servicio por cuenta de la Adminis-
tración, á perjuicio del primer rematante.»—Una vez 
otorgada la escritura se devolverá al contratista el 
documento de depósito, á no ser que éste forme parte 
de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo, se abonará precisamente en plata ú oro 
menudo, y por meses anticipados. En el caso de in-
cumplimiento de este artículo, el contratista perderá 
la fianza, entendiéndose t u incumplimiento transcurrido 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe 
la fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho con-
tratista, si consistiese en metálico, en el improrro-
gable término de 15 dias, y de no verificarlo, se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la regla 
quinta de la Real Instrucción de 27 de Febrero de 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada en 
este pliego, bajo la multa de diez pesos, que se le 
exigirán en el papel correspondiente, por el Jefe de 
la provincia. La primera vez que el contratista falte 
á esta condición, pagará los diez pesos de multa, la 
segunda falta será castigada con cien pesos, y la 
tercera con la rescisión del contrato bajo su respon-
sabilidad, y con arreglo á lo prevenido en el ar t í -
culo 5.9 de la Real Instrucción mencionada, sin per-
juicio de pa&ar el antecedente al Juzgado respectivo 
para ios efectos á que haya lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los Gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al asentista como representante de la Admi-
nistración, prestándole cuantos auxilios pueda nece-
sitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
debiendo facilitarle el primero, una copia autorizada 
de estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, 
diere lugar á la imposición de multas y no las satis-
faciese á las 24 horas de ser requerido á ello, se abo-
narán tomando al efecto de la fianza la cantidad que 
fuere necesaria. 
< 17. E l contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista la 
órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda d i -
lación en este punto será en perjuicio de los intereses 
del arrendador, á menos que causas agenas á su 
voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, lo 
motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si asi conviniese á sus intereses, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, 'pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
por que su contrato es una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista como 
los subarrendadores y comisionados que nombre, de-
berán proveerse de los correspondientes títulos, faci-
litando aquel una relación nominal al Jefe de la pro-
vincia para que por su conducto, sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad nece 
saria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la via con-
tencioso administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se ori-
ginen en el otorgamiento de la escritura, asi como 
los de las copias y testimonios que sea necesario sa-
car, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Superin-
tendente del ramo. 
24. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
Clausula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa, bajo la garantía de la escritara otorgada y fianza 
que corresponda, y si no resultara acuerdo entre 
ambas partes, quedará rescindido el contrato sin que 
el contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 27 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por término de tres años, el arriendo del sello y resello 
de pesas y medidas de la provincia de Batangas, por la 
cantidad de pesos (¡$ ) anuales, y con entera 
sujeción al pli go de condiciones publicado en el nú-
mero de la «Gaceta» del dia 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 213'85. 
Fecha y firma del licitador.—Es copia. García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil , se sacará á subasta pública, el arriendo del 
arbitro de mercados públicos de la provincia de Zam-
boanga, bajo el tipo en progresión ascendente de 533 
pesos y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que á continuación se inserta. El acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo 
esquina á la plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciu-
dad), y en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 de 
Diciembre próximo, á las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar á la subasta, podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando, precisamente, por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 17 de Noviembre de 1888.—Abraham Garci 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos de la provincia deZamboanga, apro-
bado por Real órden de 16 de Junio de 1880, publicado 
en la Gaceta núm. 252, corresuondiente al día 10 de 
Setiembre del mismo año. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el ar-
bitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendente de $533 anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que teudr-» lugar simultáneamente ante la 
junta de almonedas de la Dirección general de Ad-
ministración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia, 
3. * La licitación se verificará por pliegos cerrados 
y las proposiciones que se hagan se ajustarán preci-
samen Le á la forma y coaceptos del modelo que se 
inserta á continuación, en la inteligencia JL di 
rán desechadas las que no estén arreg-y, 
modelo. | | j 
4. a No se admitirá como licitador pers0. Jo 
que no tenga para ello aptitud legal, y g;'' .-
díte con el correspondiente documento,"q^" {$\ 
en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
signado, respectivamente, en la Caja d e ' ^ 1 
la Tesorería general ó en la Adrainistracjj [co 
cienda pública de la provincia en que §; lo 
mente se celebre la subasta, la suma c 
equivalente al cinco por ciento del impcm 
arriendo que realiza. Dicho documento se 
á los licitadores, cuyas proposiciones no hu'oi 
admitidas, terminado el acto del remate, y Si > li 
el que pertenezca al autor de la proposición' P 
y que habrá de endosarse á favor de la Dir.si^  
neral de Administración Civil . : d( 
5. a Constituida la junta en el sitio y jo3 
señalen los correspondientes anuncios, j 11 
cipio el acto de la subasta y no se aá ^ 
plicacion ni observación alguna que lo | 
Durante los quince minutos siguientes, los 5t;1 
res entregarán al Sr. Presidente los pliegoj iert 
posición, cerrados y rubricados, los cuales j ^ 
rarán por el órden que reciban, y después P 
gados, no podrán retirarse bajo protesto a, : • 
6. a Trascurridos los quince minutos señ ; 
la recepción de. pliegos se procederá á la 11 
de los mismos por el órden de su numei |e, 
leerán en alta voz, tomará nota de todo? !s' 
tuario; se repitirá la publicación para laii |fei 
de los concurrentes cada vez que un pli : ' 
abierto y se adjudicará provisionalmente ^ 
al mejor postor, en tanto que se decreta p | 
dad competente la adjudicación definitiva, j 
7. * Si resultasen dos ó más proposicionej .en¿ 
se procederá en el acto y por espacio fokgú 
tos, á nueva licitación oral entre los auori|os 
mismas, y trascurrido dicho término se adjo ^ 0 
remate al mejor postor. ai.a 
En el caso de. que los licitadores de m ||; 
párrafo anterior se negarán á mejorar sus 
nes, se adjudicará el servicio al autor de![ |,iQC 
se encuentre señalado con el número ordim;/ s 
Si resultase la misma igualdad entre | |ét 
siciones presentadas en la Capital y la pr 
nueva licitación oral tendrá efecto ante I 
almonedas, en el dia y hora que se seik. 6 §1 
cié con la debida anticipación. El licitado: íra 
dores de la provincia podrán concurrir á ¡o 
personalmente ó por medio de apoderado/ , ; 
dose que, si así no lo verifican, renuncian a ¡stal 
8. a E l rematante deberá prestar, 
cinco dias siguientes al de la adjudicacioij 
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor 
al diez por ciento del importe total del 
9. a Cuando el rematante no cumpliesej | 
clones que deba llenar para el oto^gaffli,' 
escritura ó impiediere que esta tenga | 
término de diez dias, contados desde el| 
en que se notifique la aprobación del rematí, 
drá por rescindido el contrato á perjuicio' 
rematante, con arreglo al articulo 5.° del R^j 
de 27 de Febrero 1852. Los efectos de 
cion serán: 1.° que se celebre nuevo remate! 
les condiciones, pagando el primer rematas tasa 
ferencia del primero al segundo; 2.° q" 
también aquel los perjuicios que hubiere 
Estado por la demora del servicio. Para i 
responsabilidades se le retendrá siempre« 
de garant ía para la subasta y aún se 
garle bienes hasta cubrir las responsabib 
bables, si aquella no alcanzase. De no! 
proposición admisible para el nuevo rem^ 
el servicio por cuenta de la administración 'u;s 
ció del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá prinoip'-^ 5 
dia siguiente al en que se comunique al 
la órden al efecto por el jefe de la V v . i 
dilación en este punto será en perjuicio L 
teres 's del arrendador, á menos que ^ 
á su voluntad y bastantes á juicio d 
de Administración Civil , no lo justifique 
11. La cantidad en que se remate y j 
arriando se abonará precisamente en p'11 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de in-
mestre anticipado, dentro de los primero? 
en que deba verificarlo incurrirá en la ^  
pesos. El importe de dicha multa, así coi 
tidad á que ascienda la mensualidad, 
la fianza, la cual será repuesta en el 
plazo de quince dias, y de no hacer 
el contrato, cuyo acto producirá to^0 
previstos y prescritos en el artículo 
decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de 1 
mérito en la cláusula anterior, el 
vincia suspenderá desde luego de sus 
I 
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^pondrá que la recaudación del arbitrio 
^ g por administración. 
l> I 
efe de a^ provincia marcará en cada pue-
| ó pantos donde debe constituirse el mer-
L playas' mnelles ó sitio de los rios ó es-
•8111 al mercado donde deban atracar los 
!U. Us Y ^emiís embarcaciones menores aná-
J efectuar sus ventas. 
7 Contratista no podrá exijir mayores dere-
s marcados en la tarifa que se acompaña, 
a • 
OM 
il 
(j1 qlta de diez pesos por primera vez y ciento 
«ra infracción se castigara con la rescicion 
k lío (lue Pr0(iucirá todas las consecuencias 
r i hace mérito en la clausula 12. 
^ i prohibe terminantemente, bajo la inmediata 
TV1 lidad de la autoridad local, establecer en 
f"de los pueblos, calzadas, rios ó esteros, 
¡os ó ambulantes de ninguna especie, de-
i arse todos en las plazas, mercados ó pa-
• |obligación del contratista construir aquellos 
- riales que considere convenientes para po-
mp0\ ¡erto de la intemperie á los vendedores, te-
lef ¿ultades para cobrar derechos por cualquier 
les!iepor causualidad ó malicia se situé fuera 
¡os marcados. 
exentas del pago de las tiendas ó puestos 
^ entro de las casas por más que en las puer-
(e esterior de los muros ó paredes tengan 
me: res, escaparates ó muestras de telas ó efec-
os. pre que no intercepten la via pública; las 
aJ iScadas de exprofeso al construirse el mer-
P 1 s almacenes ó camarines de depósito de los 
is, los cuales pueden vender en ellos libre-
obligarles á llevar sus efectos al mer-
pagar impuesto alguno al contratista por 
bdau ó exporten. 
rtividuos que en lo sucesivo edifiquen tieti-
los nuevos mercados que se construyan que-
adj4'etos al pago de los derechos de tarifa. 
a cortar abusos en perjuicio del contra-
TJ iclarar las dudas que pueda suscitar la re-
fior, se entenderá poc casa la que como 
incipal sirva de morada á una familia; y 
eos ó cobachos, cuyo único destino es el 
fectos ó frutos, aún cuando para costudiar-
i en ellos alguna persona, no pueden ser 
« como casas y por consiguiente deberá 
su construcción y denunciarse á la auto-
Ira la imposición de la multa correspondiente. 
embargo de lo prescrito en las reglas 
- ios Jefes de la provincia podrán auton-
I «ablecimiento de puestos ó tiendas en los 
'•filantes de los mercados, oyendo prévia-
los contratistas y sujetando a los tenderos 
íde los derechos prefijados en la tarifa, 
a autoridad de la provincia, los goberna-
y ministros de justicia de los pueblos, ha-
rtar al contratista como representante de la Ad-
jion, prestándole cuantos auxilios puedan ne-
N hacer efectiva la cobranza del impuesto 
jfeeto le entregará la autoridad provincial 
5a certificada de estas condiciones. 
& los mercados ó parajes designados al efecto, 
lf que el contratista podrá dar en alquiler 
a|ea^bertizo5 ni tapancos, á no ser que los due-
' quieran alquilarlas en toda ó en parte 
e fin. 
rewrá obligación del contratista tener siempre 
os en buen estado de conservación, terra-
COÜ hormigón para evitar el fango en tiempo 
*> y aquollos fuesen de mampostería cuida-
biljlilanquearlos por lo menos una vez todos 
Ia policía y el orden interior en los mercados 
io Píos habilitados para centros de contratación, 
-10 de las facultades privativas de las auto-
povinciales y locales, corresponde á los con-
J en tal concepto harán la designación y 
^ de puestos, respetando siempre el dere-
^ i c n de los vendedores y dispondrá que 
se coloquen sin impedir el tránsito de los 
y que los animales de carga ó de tiro 
e 
era del mercado. Elfu 
|. contratista tendrá limitada su acción al 
^ los mercados públicos y , por consiguiente, 
Aeradas como exacciones ilegales las can-
iS . Perciba por ventas hechas fuera de los 
hitados para centros de contratación. 
, cada pueblo se celebrará mercado en los 
d 0stnuibre, sin perjuicio de que el contra-
^ los derechos correspondientes cuando los 
¡sjo COncurran en otros dias distintos á los 
l ^ d o s por la autoridad para mercados y 
r ^ realizar en ellos sus transacciones. 
•8 Jefes de provincia cuidarán de dar á este 
c^Condiciones y tarifa adjunta toda la pu-
¡Ipp Sar'a) á. fin de que por nadie se alegue i g -
e Pecto de su contenido, y resolverán las 
Suscite su interpretación y cuantas re-
clamaciones se interpongan; pero de no hallarse pre-
visto en el caso, este incidente deberá elevarse, con 
la opinión del Jefe de la provinciaen que el hecho ocu-
rra á la Dirección de Administración Civil para qu^este 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á la superio-
ridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses ó 
de recindirle prévia la indemnización que marcan las 
leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato. Podrá, 
sí acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
entendiéndose siempre que la Administración no con-
trae compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, por que la Adminis-
tración considera su contrato como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. En el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmedia-
tamente al jefe de la provincia, acompañanlo una 
relación nominal de ellos y solicitará los respectivos 
títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonio que 
sean necesarios, así como los de recaudación del ar-
bitrio y expedición de títulos serán de cuenta del 
rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, resol-
viéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre 
su cumplimiento, inteligencíá, rescisión y efectos por 
la vía contenciosa administrativa que señalan las leyes. 
30. El contratista está obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autoridad 
siempre que no estén en contravención con las cláu-
sulas de este contrato, en cuyo caso podrá represen-
tar en f rma legal lo que á su derecho convenga. 
31. En el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, y no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo previo otorgamiento de la escrituia corres-
pondiente. 
CLAUSULA ADICIONAL 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobará 
por Gobierno de S. M . nuevo pliego de condi-
ciones para este servicio se reserva la Administra-
ción el derecho de acordar con el contratista el 
nuevo tipo anual del arriendo y la aplicación de la 
nueva tarija bajo la garant ía de la escritura otor-
gada y fianza que corresponda y sino resultara acuerdo 
entre ambas partes quedará rescindido el contrato sin 
que el contratista tenga derecho á indemnización 
alguna. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1. * El arrendador del mercado cobrará dos cuartos 
por vara cuadrada del terreno que ocupa cada puestos 
2. ' Cobrará asimismo, con sujeción á la regla que 
precede, lo que corresponda á cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tiendas que 
determina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. a Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efectos que se establezcan fuera de los mercados ó pa-
rajes designados al efecto, como consecuencia de lo 
prescribe la cláusula 18 del pliego de condiciones, 
pagarán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. * El contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles rios ó esteros de-
signados por el jefe de la provincia, en virtud de lo 
dispuesto en la cláusula 13 del pliego de condiciones, 
siempre que efectúen ventas al por menor dentro ó 
fuera del buque: por una banca, cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos también diarios, por el tiempo que dure 
la venta. 
Se esceptuan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera 
del buque. 
5-' E l contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á lasembarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin vender-
los á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar 
allí la venta. 
Manila, 14 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación.—P. O.. Pedro de Verga. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos de la provincia de Zaboanga, por 
la cantidad de. . . .pesosS . . . . anuales y con entera 
sujeción al pliego de condiciones publicado en el n ú -
mero de la Gaceta del dia del que me 
he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en . . . . la cantidad de $ 79í95. 
Fecha y firma. 
Es copia, García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civi l , se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 2.* 
grupo de la provincia de Bulacan, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 5050 pesos anuales, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á 
continuación se inserta. E l acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
bispo, esquina á la plaza de Morlonas, (Intramuros 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, 
el dia 17 de Diciembre próximo á las diez en punto de 
su mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones estendidas en papel del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 13 de Noviembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de primera clase de este Archipiélago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 
1880. 
1.a Se arrienda por término de tres años el a rb i -
trio de la matanza y limpieza de reses del 2.° grupo de 
la provincia de Bulacan, bajo el tipo en progresión as-
cendente, de 5050 pesos anuales. 
12.a E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo 
que se inserta á contiiiuacion, en la inteligencia de 
que serán desechadas las que no estén arregladas 
á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite en el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de 
Depósito de la Tesorería general ó en la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia en 
que simultáneamente se celebre la subasta, la suma 
de $ 757*50 cént. equivalente al cinco por ciento del 
importe total del arriendo que se realiza. Dicho docu-
mento se devolverá á los licitadores, cuyas pro-
posiciones no hubieran sido admitidas, terminado el 
acto del remate, y re retendrá el que pertenezca 
á la proposición aceptada, que endosara su autor k 
favor de la Dirección general de Administración Civi l . 
5 / Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará prin-
cipio el acto de la subasta y no se admitirá es-
plicacion n i observación alguna que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitado-
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos de pro-
posición cerrados y rubricados, los cuales se nu-
merarán por el órden que se reciban y después de 
entregados no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6.a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
leerán en alta voz; tomará nota de ellos el actua-
rio; se repitirá la publicación para la inteligencia de 
los concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7 / Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez mi-
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término se adju-
dicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta du 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
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nalmente ó por medio de apoderado; entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será 
gmal al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta teng'a efecto en el 
término de diez dias, contados desde el siguiente al 
en que se notifique la aprobación del remate, se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante, con arreglo al artículo 5.* del 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
de esta declaración serán: 1.* que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo; 2.° que 
satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siempre 
la garant ía de la subasta y aún se podrá em-
bargarle bienes, hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la administración, á perjui-
cio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contra-
tista la órden al efecto por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas age-
nas á su voluntad y bastantes á juicio de la Di-
rección de Administración Civil , lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. E l importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, se rescindirá 
el contrato, cuyo acto producirá todos los efectos pre-
vistos y prescritos en el artícuto 5.° del Real de-
creto antes citado. 
13. Trascurridos ios dos piazos de que se hace, 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de la provin-
cia, suspenderá desde luego, de sus funciones al 
contratista y dispondrá que la recaudación del arbi-
trio se verifique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
iciones implicará responsabilidad para el jefe de la 
provincia, que la Dirección general de Administración 
Civil le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y cinco 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias de 
que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo mata-
deros ó camarines, provistos del personal y útiles ne-
cesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considerarán 
como matanzas clandestinas, y xos que las lleven á cabo 
además de pagar dobles derechos al contratista, i n -
currirán en la multa de cinco pesos por la primera 
vez, diez por la segunda, y la tercera infracción 
se castigará con veintiséis pesos de mulla y pér-
dida de la res, que el jefe de la provincia destinará 
á los Establecimientos de Beneficencia ó Cárceles 
públicas. 
17. La espedicion de papeletas que justifiquen la 
legitimidad de la matanza y pago de derechos, la 
verificará el contratista en recibos talonarios impre-
sos y foliados, que se rubricarán por el jefe de la 
provincia, y se sellarán sobre el talón de manera 
que al cortarlo, se divida el sello, 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el con-
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente para 
el abasto, espresando el número. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno de la 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada libro. 
20. E l contratista queda sujeto, en lo relativo á 
la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
previene las disposiciones comprendid s en el capí-
tulo 3.° del reglamento para la marcación, venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Ral órden de 
19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por superior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó legítima procedencia no se acredite por el 
interesado con el documento de que tratan los 
párrafos 1.° y 2.° del artículo 1.° capítulo i.0 del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cinco pesos, 
no podrá impedir que se maten reses en todos los 
pueblos de la comprehensiou de su contrata, con tal 
que se sujeten los matadores á las condiciones esta-
blecidas en este pliego y abonen los derechos de 
la tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en 
el mayor aseo los matadores ó camarines destinados 
á la matanza, así como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no estén en contravención con las 
cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá pre-
sentar en la forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
24. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios puedan ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo afecto le entregará la autoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
cia respecto de su contenido, y resolverá acerca de 
las dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, si 
así conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
cio, pero entendiéndose siempre que la Administración 
no contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriende 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, por que la Admi-
nistración considera su contrato como una obliga-
ción particular y de interés puramente privado. En 
el caso de que el contratista, en todo ó en partes 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta 
inmediatamente al jefe de la provincia, acompañando 
una relación nominal de ellos, y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del 
arbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta del 
rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
tos, por la vía contencioso-administrativa que señalan 
las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
bajo la garantía de la escritura y fianza que corres-
ponda y sino resultara acuerdo entre ambas partes 
quedará rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 5 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
TARIFA DE DERECHOS á la que ha de sujetarse 
el eontratista para la recaudación del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 
primera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . . % 1*75 
Por cada cerdo » 0*25 
Por cada carnero » 0'50 
Las pieles astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin que el 
contratista ni la Administración tengan derecho más 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se señalan. 
Manila. 5 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á 
el término de tres años, el arriendo de \ 
de la matanza y limpieza de reses del 2." 
provincia de Bulacan, por la cantidad de ^ 
anuales y con entera sujeción al pliego de 
publicado en el n.0 de la Gaceta del dia 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento q,J 
haber depositado en la cantidad deg 757j 
Fecha y \ 
Es copia. García. 
Por disposición de la Dirección general de.í 
cion Civil , se sacará á subasta pública el arrien 
bitrio de mercados públicos del 2." grupo de 
de Cavite, bajo el tipo en progresión ascendeii 
pesos anuales, y con estricta sujeción al pliegt 
clones que á continuación se inserta. El acto te 
ante la Junta de Almonedas de la expresada] 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
hispo, esquina ala plaza deMoriones, (IntramJ 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincii 
de Diciembre próximo, á las diez en punto] 
ñaña. Los que deseen optar á la subasta, podi 
tar sus proposiciones estendidas en papel 
acompañando precisamente, por separado, el j}[í 
de garant ía correspondiente. 
Manila, 14 de Noviembre de 1888.—Abra! 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo 
mercados públicos del 2.° grupo de la previ 
vite, aprobado por Real órden de 16 de Junif^ 
publicado en la Gaceta núm. 252 corr 
dia 10 de Setiembre del mismo año. y di 
1. " Se arrienda por el término de tre Ia 
arbitrio arriba expresado, bajo el tipo en 
ascendente de 1486 pesos anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitad^ 
y solemne que tendrá lugar simultáneaml • 
jnnta de almonedas de la Dirección gene 
ministracion Civil y la subalterna de la 110 
provincia. 
3. * La licitación se verificará por p!¡0 
rados y las proposiciones que se hagan a 
precisamente á la forma y conceptos del i 
se inserta á continuación, en la inteligeo 
serán desechadas las que no estén arreg 
cho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador perslia 
que no tenga para ello aptitud legal, 
acredite con el correspondiente document \.. 
t regará en el acto al Señor Presidente de 
haber consignado, respectivamente, en li 
Depósitos de la Tesorería general ó en la i p 
cion de Hacienda pública de la provincia en 
táneamente se celebre la subasta, la suma di 
90 cénts. equivalente al cinco por ciento i ^ 
total del arriendo que realiza. Dicho docuí L 
volverá á los licitadores, cuyas proposición i 
biesen sido admitidas, terminado el acto j 1 
y se retendrá el que pertenezca al autor 
posición aceptada, y que habrá de endosa p 
de la Dirección general de Administra^ I 
5. * Constituida la junta en el sitio Y • ^ 
ñalen los correspondientes anuncios, día | 
el acto de la subasta y no se admitiri r 
ni observación alguna que lo interrumpa- I 
quince minutos siguientes, los licitadores 
ai Sr. Presidente los pliegos de proposioi í 
y rubricados, los cuales se numerarán pj L 
que se reciban y después de entregados 
retirarse bajo pretesto alguno. 
6. * Transcurridos los quince minutos sdj p 
la recepción de pliegos, se procederá ¿i | 
de los mismos por el órden de su nuij ¡y 
eerán en alta voz; tomará nota de 
ibii 
actuario; se repitirá la publicación para . . 
cia de los concurrentes cada vez que uoP JJ 
abierto, y se adjudicará provisionalraei)'^ -o 1 
al mejor postor en ta-ito que se decretal11 ato 
competente la adjudicación definitiva. , ^1 
7.* Si resultasen en dos ó más proposid0 ^ 
se procederá en el acto y por espacio 
tos, á nueva licitación oral entre loS 
las mismas y trascurrido dicho términ0, ^ 
cará el remate al mejor postor. I 
En el caso de que los licitadores de í 
párrafo anterior st ¡jegarán á mejorar r 
ciones, se adjudicará el servicio al au,j 
que se encuentre señalado con el D^n 
más bajo. 
Si resultase ia misma igualdad enti'e 
ciones presentadas en la Capital y a^ ^ 
nueva licitación ornl tendrá efecto 
almonedas, en el dia y hora que se s 
cié con ia debida anticipación. E l W l 
dores de la provincia pudrán concurr1^ 
personalmente ó por medio de apoden 
